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La política social y la recomposición material  
del consenso. La centralidad de los programas  
de Transferencia de Renta Condicionada: 
el caso argentino
Social policy and the material reform of the agreement. The central character 






































entendiéndolo	 como	 la	 refundación	 reaccionaria	 del	 capitalismo	 global,	 con	
consecuencias	 estructurales	 significativas	 para	 la	 configuración	 económica	 y	
social	de	la	Argentina.	Este	proceso	reaccionario	contrario	a	los	intereses	de	la	





perpetúan.	 Identificamos	 las	 impugnaciones	 construidas	 al	 neoliberalismo,	 las	
continuidades	y	rupturas	que	se	han	desarrollado.
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mo	 indican	 tanto	 la	 direccionalidad	 del	 proyecto	 de	 sociedad	 que	 se	 pretende	
mantener	y	construir,	como	la	conflictividad	presente	en	la	sociedad	y	los	procesos	
que	pretenden	darle	un	“tratamiento”.
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Desde	una	perspectiva	histórica,	la	década	del	noventa	implica	la	consolida-
ción	de	un	proyecto	iniciado	dos	décadas	anteriores,	la	refundación	reaccionaria	
del	 capitalismo	global,	 y	 con	 consecuencias	 estructurales	 significativas	 para	 la	
configuración	económica	y	social	de	la	Argentina.	Este	proceso	reaccionario	con-
trario	a	los	intereses	de	la	clase	trabajadora	entrañó	un	movimiento regresivo en 
la intervención estatal,	implicando	pérdidas	de	conquistas	que	lograron	traducir-
se	en	derechos	políticos	y	sociales.






































denominados	“ajustes	estructurales”,	 los	cuales	 le	otorgan	un	nuevo	perfil	a	 las	
























y	el	porvenir	del	trabajo	humano,	Cuadernos de Mientras Tanto,	Buenos	Aires,	Ediciones	Mientras	Tanto,	
n.	1,	1982.	
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El	neoliberalismo	constituye	una	estrategia	global	de	restablecimiento	de	las	







implicó	 restablecimiento	y	 fortalecimiento	del	poder	y	de	 la	 renta	de	 las	clases	
propietarias	de	los	medios	de	producción	(Duménil	y	Lévy,	2004).	La	vinculación	
imperialismo	y	neoliberalismo	resulta	muy	 fructífera	porque	no	autonomiza	 las	














































3. Contexto socioeconómico regional. Inflexiones y ejes estructurales de 
desigualdad social





diciones de pobreza e indigencia.	La	reducción	de	 la	pobreza	acumulada	desde	
1999	alcanzó	12.4%,	a	la	vez	que	la	indigencia	se	ha	reducido	un	6.3%.	Asimismo,	






























































América	Latina	y	 el	Caribe	 cierran	 el	 2011	 con	 crecimiento	 económico,11 
crecimiento	del	empleo	y	disminución	del	desempleo	(OIT,	2011).
























































































de	 intervención	 que	 impugna	 los	 componentes	 principales	 de	 la	 programática	
neoliberal	y	promueve	la	emergencia	de	nuevos	principios	organizadores:	la	pre-
dominancia	de	lo	público,	la	desmercantilización	de	los	bienes	y	servicios	sociales,	
































































17.	HARVEY,	David.	El neoliberalismo como destrucción creativa.	Consultado	en:	<www.rebelion.
org/noticia.php?id=65709[06/07/2008>.	Acceso	en:	jun.	2011.



















ciones	 en	 que	 “el	 grupo	 dirigente”	 no	 establece	 “sacrificios”	 de	 orden	 econó-
mico-corporativo	definiendo	“equilibrios	de	compromiso”,	se	habilita	la	posibili-

























































tualizado	 la	 pugna	 de	 tres	 proyectos	 societarios,	 “neoliberalismo	 de	 guerra”	 (México	 y	Colombia),	 el	


































Pablo	(Coord.).	Proyecto “Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo”.	México:	Unam,	2008;	
SEOANE,	José;	TADDEI,	Emilio;	ALGRANATI,	Clara.	Recolonización, bienes comunes de la naturaleza 
y alternativas desde los pueblos.	Río	de	Janeiro:	Ibase,	2010.






























tes	 estudios,	 se	 extiende	 también	 a	 la	 tierra,	 inclusive	 en	 zonas	de	 frontera.	Al	










concentración	de	 los	 ingresos	y	 riquezas,	bajo	un	esquema	extranjerizado	de	 la	
economía	y	bajo	un	patrón	distributivo	regresivo.
5. Recomposición material del consenso: emergencia de la asignación 
universal por hijo (AUH) en Argentina
Desde	el	año	2003,	con	inicio	del	gobierno	de	Néstor	Kirchner	como	presi-
dente	y	de	Alicia	Kirchner	como	Ministra	de	Desarrollo	Social,	 se	propusieron	






























































































































26.	El	artículo	6,	inciso	f,	del	Decreto	n.	1.602	señala:	“El titular del beneficio deberá presentar una 
declaración jurada relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos por la presente y a las calidades in-
vocadas, de comprobarse la falsedad de algunos de estos datos, se producirá la pérdida del beneficio, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan.”
27.	Hasta	el	momento	de	la	implementación	de	la	AUH,	el	Plan	Familias	(Ministerio	de	Desarrollo	
Social)	y	el	Plan	Jefas	y	Jefes	de	Hogar	eran	los	dos	planes	de	mayor	cobertura	social.	Dado	que	los	mismos	




les	 y	 provinciales.	Esto	 significa	 que	 el	 85%	de	 los	 niños	 argentinos	 ya	 están	
cubiertos	por	el	sistema	de	asignaciones	familiares.	El	51%	de	los	niños	cubiertos	










































ganan	 los	 ricos	más	que	 los	pobres)	se	 reduce	más	del	30%,	 llevando	a	que	 la	
Argentina	 sea	 ahora	 el	 país	más	 igualitario	 de	América	Latina	 (ranking otrora 
comandado	por	Uruguay,	Venezuela	y	Rep.	Dominicana);	4)	por	primera	vez	en	












































gaciones	sean	presentadas	como	evaluaciones de impacto de la AUH.
En	primer	 lugar,	 la	proyección	de	 la	cobertura	prevista	 incluía	a	 todos	 los	
menores	no	protegidos	de	los	hogares	ubicados	en	la	base	de	la	pirámide	distribu-





la	AUH	es	—	 indudablemente	y	a	pesar	de	 la	distancia	entre	 las	previsiones	y	 lo	
observado	una	iniciativa	altamente	eficaz	para	atender	a	hogares	en	situación	de	pri-





to	 las	autoridades,	y	que	esto	se	observa	en	 la	ampliación	de	 la	cobertura	de	 la	
prestación	prenatal.	Aunque	es	necesario	no	omitir	los	obstáculos	señalados	en	el	
trabajo,
atinentes	 tanto	al	componente	universal	como	a	 los	componentes	 tradicionales	del	
régimen:	a)	ampliar	la	cobertura	del	componente	universal	(AUH)	supone	una	revi-
sión	de	aquellas	trabas,	asociadas	a	la	falta	de	documentación,	que	se	les	interponen	
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